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Introducción  
El centro comercial Cable Plaza es una empresa legalmente constituida, que da 
cumplimiento a los lineamientos y directrices normativas expedidas por los diferentes entes de 
control del país, para este caso el Ministerio del Trabajo de Colombia, quien es el encargado 
entre otras cosas de garantizar la implementación de estrategias para el trabajo decente y digno.  
Para dar cuenta del acatamiento de estos, el centro comercial busca realizar la 
identificación de peligros, evaluación, valoración de los riesgos, la implementación de controles y 
estándares de seguridad y vigilancia epidemiológica, como requerimiento mínimo para poder 
prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales; por medio de la promoción de la 
seguridad y salud, entendida en el contexto de los objetivos de la política en el Artículo 2.2.4.6.7 
del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo al Decreto 1072 de 2015 
(Ministerio de trabajo, 2015). Así mismo, en el Artículo 2.2.4.6.8, numeral 6 (Ministerio de 
trabajo, 2015), especifica que es obligación de los empleadores la Gestión de los Peligros y 
Riesgos por lo que deben adoptar disposiciones efectivas para desarrollar las medidas de 
identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y establecimiento de controles 
que prevengan daños en la salud de los trabajadores y/o contratistas, en los equipos e 
instalaciones. En el Artículo 2.2.4.6.12, numeral 3, se requiere que los empleadores deben 
mantener documentada, disponible y actualizada la identificación anual de peligros y evaluación 
y valoración de los riesgos. 
Para materializar lo anterior, el centro comercial se adhiere a la metodología y los 
principios fundamentales de la norma GTC 45 (INTERNACIONAL, ICONTEC, 2011), NTC - 
OHSAS 18001 (ICONTEC, Consejo Colombiano de seguridad, 2007) y se basa en el proceso de 
gestión del riesgo de la ARL COLMENA vida y riesgos laborales. 
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Con este proceso se adopta la prevención de las lesiones y enfermedades laborales, la 
protección y promoción de la salud de los trabajadores, a través de la implementación de un 
método lógico y por etapas cuyos principios se basan en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, 
Verificar y Actuar), se actualiza la matriz de riesgos y peligros ocupacionales, se elabora el plan 
de acción para el control de los riesgos, se plantean los estándares de seguridad y de vigilancia 
epidemiológica que contribuye al desarrollo articulado de estos elementos, permitiendo 
finalmente cumplir con los propósitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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1. Justificación 
El centro comercial Cable Plaza debe adoptar la prevención de las lesiones y 
enfermedades laborales, la protección y promoción de la salud de los trabajadores, a través de la 
implementación de un método lógico y por etapas cuyos principios se basan en el ciclo PHVA 
(Planificar, Hacer, Verificar y Actuar), es de gran impacto para este fin y a la vez para la 
organización, la actualización de la matriz de riesgos y peligros ocupacionales, la elaboración del 
plan de acción para el control de los riesgos y los estándares de seguridad y vigilancia 
epidemiológica, pues contribuirá al desarrollo articulado de estos elementos, que permitirá 
cumplir con los propósitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y a su vez 
del Decreto 1072 de 2015 (Ministerio de trabajo, 2015) 
El propósito, aporte e importancia de esta práctica radica en la estructuración de la acción 
conjunta entre la alta dirección y los trabajadores, en la aplicación de las medidas de seguridad y 
salud en el trabajo, a través de la valoración del riesgo para el mejoramiento continuo de las 
condiciones y del medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar 
de trabajo. 
Al realizar la práctica empresarial como opción de grado para la especialización en 
Gerencia del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo  se declara el compromiso y 
preocupación por la seguridad, salud y bienestar de los trabajadores en la organizaciones; 
comprometiéndose a destinar y mantener los recursos físicos, humanos, técnicos y financieros 
que se requieran, para el mejoramiento continuo de su gestión de seguridad y salud en el trabajo 
mediante la implementación de planes, programas para la prevención de incidentes, accidentes y 
enfermedades de origen laboral y subprogramas de higiene y seguridad industrial,  en pro de 
obtener los mejores beneficios de productividad, eficiencia y eficacia para garantizar operaciones.  
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2. Objetivos  
2.1 Objetivo general 
Realizar la  identificación, evaluación y valoración del riesgo a los que están 
expuestos los trabajadores del centro comercial Cable Plaza de la ciudad de Manizales 
para el control e intervención de factores de riesgo potenciales de producir Enfermedades 
y Accidentes laborales. 
2.2 Objetivos específicos 
1. Sensibilizar a los trabajadores frente a la importancia de la valoración de los 
riesgos. 
2. Identificar los peligros a los que están expuestos los trabajadores del Centro 
Comercial Cable Plaza. 
3. Evaluar y valorar los riesgos a los que están expuestos los trabadores del centro 
comercial. 
4. Efectuar informe de análisis DOFA de los riesgos. 
5. Establecer los planes de controles necesarios para los riesgos identificados 
6. Crear estándares de seguridad y vigilancia que ayuden a evitar los accidentes 
de trabajo y enfermedades laborales. 
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3. Marco referencial 
3.1. Marco Conceptual 
Los siguientes conceptos son tomados textualmente del Manual de Gestión del Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo del centro comercial Cable Plaza del año 2016, que está basado 
en las características específicas de su proceso y actividad económica  (Centro Comercial Cable 
Plaza, 2016): 
Accidente: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por 
causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de 
trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o contratante 
durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. 
Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los 
trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando 
el transporte lo suministre el empleador. También se considerará como accidente de 
trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical aunque el trabajador se 
encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de 
dicha función. De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la 
ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o 
en representación del centro comercial Cable Plaza. 
Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 
detectada u otra situación no deseable. 
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Acción de mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo - SST para lograr mejoras en el desempeño de la organización en la 
seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con su política. 
Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 
potencial u otra situación potencialmente indeseable. 
Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de 
la organización, o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria por su 
baja frecuencia de ejecución.  
Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la 
organización, se ha planificado y es estandarizable.  
Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa.  
Amenaza: Condición latente derivada de la posible ocurrencia de un fenómeno 
físico de origen natural, socio natural o antrópico no intencional, que puede causar daños 
a la población y sus bienes, la infraestructura, el ambiente y la economía pública y 
privada. Es un factor de riesgo externo. 
Auditoria: Examen metódico e independiente realizado para determinar si las 
actividades se cumplen y los resultados relativos a la SST satisfacen las disposiciones 
previamente establecidas. 
Auto-reporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual el 
trabajador reporta por escrito al empleador las condiciones adversas de seguridad y salud 
que él identifica en su lugar de trabajo. 
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Competencia laboral en seguridad y salud en el trabajo (SST): Conjunto de 
conocimientos, habilidades y destrezas requeridas por un trabajador en su puesto de 
trabajo, para cumplir con los requerimientos de seguridad y salud en el trabajo.  
Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas de orden fisiológico, 
psicológico y sociocultural que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de 
la población trabajadora.  
Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o 
factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y 
salud de los trabajadores. Quedan específicamente incluidos en esta definición: a) las 
características generales de los locales, instalaciones, maquinas, equipos, herramientas, 
materias primas, productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo; b) Los agentes 
físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo, y sus correspondientes 
intensidades, concentraciones o niveles de presencia; c) los procedimientos para la 
utilización de los agentes citados en el apartado anterior, que influyan en la generación de 
riesgos para los trabajadores; y, d) la organización. 
Conformidad: Cumplimiento de un requisito. 
Descripción sociodemográfica: Descripción de la distribución de las 
características sociales y demográficas de un grupo de trabajadores, tales como: grado de 
escolaridad, ingresos, lugar de residencia, composición familiar, estrato socioeconómico, 
estado civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo, turno de trabajo. 
Deterioro de la salud: Condición física o mental identificable y adversas que 
surge y/o empeora por la actividad laboral y/o por situaciones relacionadas con el trabajo. 
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Efectividad: Logro de los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo – SG- SST con la máxima eficacia y la máxima eficiencia.  
Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan 
los resultados planificados.  
Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.  
Emergencia: Estado caracterizado por la alteración o interrupción intensa y grave 
de las condiciones normales de funcionamiento u operación del centro comercial Cable 
Plaza, causado por un evento o por la inminencia del mismo, que requiere de una reacción 
inmediata y coordinada de todos los trabajadores afectados y que exige la atención o 
participación de la brigada de emergencias y primeros auxilios y en algunos casos, de 
otros grupos de apoyo. 
Evaluación de riesgos: Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o 
varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes, y decidir si el 
riesgo o riesgos son o no aceptables. 
Evento catastrófico: Acontecimiento imprevisto y no deseado que implica daños 
masivos al personal que labora en instalaciones, parálisis total de las actividades del 
centro comercial Cable Plaza o una parte de ella y que afecta a la cadena productiva, 
destrucción parcial o total de una planta o instalación con parálisis total de sus actividades 
y/o alteración de la cadena productiva, parálisis de una instalación básica o estratégica del 
centro comercial, alteración significativa del funcionamiento normal del centro comercial 
Cable Plaza. 
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Factor de riesgo: Elemento o fenómeno que puede provocar daño en la salud de 
los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. 
Formatos: Se trata de formularios o tablas que se van complementando con el 
desarrollo de las actividades, conforme a lo establecido en los procedimientos e 
instrucciones. 
Identificación del peligro: Proceso de reconocimiento de un peligro existente y la 
definición de sus características. 
Incidente: Se define incidente como el suceso o sucesos relacionados con el 
trabajo en el cual ocurre o podría haber ocurrido un daño, o deterioro de la salud sin tener 
en cuenta la gravedad, o una fatalidad.  Los tipos de incidentes son: accidente, casi 
accidente y situación de emergencia. 
Indicadores de estructura: Son indicadores que miden la disponibilidad y la 
accesibilidad de los recursos de que dispone la organización para atender las demandas y 
necesidades de la organización en Seguridad y Salud en el Trabajo.  
Indicadores de proceso: Son indicadores que miden la forma e intensidad como 
se utilizan los recursos disponibles para atender los requerimientos de la organización en 
Seguridad y Salud en el Trabajo - SST. Básicamente se utilizan para medir uso (Extensión 
e intensidad), utilización, productividad y rendimiento de los recursos.  
Indicadores de resultado: Son indicadores que miden los resultados obtenidos, el 
impacto del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST, tales como 
los indicadores de cobertura, eficiencia, eficacia y efectividad. 
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Manual de gestión de SST: El manual del SGSST es el documento de referencia 
que describe el sistema, contiene las directrices, principios y objetivos derivadas de la 
política del centro comercial Cable Plaza, para cada una de las actividades que la norma 
regula. 
Matriz legal: Es la compilación de los requisitos legales exigibles por parte el 
centro comercial Cable Plaza acorde con las actividades propias e inherentes de su 
actividad productiva, los cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para 
desarrollar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST, el cual 
deberá actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones legales 
aplicables. 
Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir 
con las necesidades o expectativas establecidas. 
No conformidad: Cualquier desviación de los procedimientos y directrices 
establecidos que podría dar lugar directa o indirectamente a incidentes, daños al lugar de 
trabajo o una combinación de estas posibilidades, debe considerarse como una no 
conformidad. 
Objetivos: Propósitos que una organización fija para cumplir en términos de 
desempeño en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Organización: Compañía, operación, firma, empresa, institución o asociación, o 
parte o combinación de ellas, ya sea corporada o no, pública o privada, que tiene sus 
propias funciones y administración. 
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Peligro: Es una fuente, situación o acto con potencial para causar daño en 
términos de daño humano o deterioro de la salud o una combinación de estos. 
Planes de emergencias: Un plan de emergencia es un documento en el que se 
indican las pautas a seguir en caso de que se produzca una situación de emergencia 
específica. 
Política de SST: Intenciones globales y orientación de una organización relativas 
a la Seguridad y Salud en el Trabajo, tal y como se expresan formalmente por la alta 
dirección. 
Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 
cuales transforman elementos de entrada en resultados. 
Registros: Los registros son documentos que presentan los resultados obtenidos o 
proporciona evidencia de actividades desempeñadas. También aportan una idea del grado 
en el que el SGSST se encuentra implantado. 
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, general, implícita u obligatoria. 
Requisito legal aplicable: Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto 
por una norma legal que está vigente y que aplica a las actividades de la organización. 
Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y 
eficacia del tema objeto de revisión para alcanzar unos objetivos establecidos. 
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Riesgo: Combinación de la probabilidad que ocurra un suceso o exposición 
peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o 
exposición. 
Riesgo aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por 
la organización teniendo en consideración sus obligaciones legales y su propia política de 
SST. 
Seguridad y salud en el trabajo (SST): Condiciones y factores que afectan o 
podrían afectar la salud y seguridad de los empleados o de otros trabajadores (Incluyendo 
a los trabajadores temporales y personales contratado), en el lugar de trabajo. 
Sistema de gestión de la SST: Parte del sistema de gestión de una organización, 
empleada para desarrollar e implementar su política de SST y gestionar sus riesgos para la 
SST.  Incluye la estructura de la organización, la planificación de actividades, 
responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y los recursos. 
Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que 
se han cumplido los requisitos especificados. 
Vigilancia de la salud en el trabajo o vigilancia epidemiológica de la salud en 
el trabajo: Comprende la recopilación, el análisis, la interpretación y la difusión 
continuada y sistemática de datos a efectos de la prevención. Es indispensable para la 
planificación, ejecución y evaluación de los programas de seguridad y salud en el trabajo, 
el control de los trastornos y lesiones relacionadas con el trabajo, así como para la 
protección y promoción de la salud de los trabajadores. Dicha vigilancia comprende tanto 
la vigilancia de la salud de los trabajadores como la del medio ambiente de trabajo. 
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3.2. Marco Legal 
Para el contexto de este trabajo aplica la siguiente legislación: 
Código sustantivo del trabajo decreto 2663  de 1950 reglamento interno de 
trabajo: La finalidad primordial de este Código es la de lograr la justicia en las relaciones 
que surgen entre patronos y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica 
y equilibrio social. Regula las relaciones de Derecho Individual del Trabajo de carácter 
particular, y las de Derecho Colectivo del Trabajo, oficiales y particulares (Presidencia de 
la República de Colombia, 1950). 
Art 55 ley 962 de 2005: Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización 
de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y 
de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. Supresión 
de la revisión y aprobación del Reglamento de Higiene, y Seguridad por el Ministerio de 
la Protección Social. El artículo 349 del Código Sustantivo del Trabajo, quedará así: "Los 
empleadores que tengan a su servicio diez (10) o más trabajadores permanentes deben 
elaborar un reglamento especial de higiene y seguridad, a más tardar dentro de los tres (3) 
meses siguientes a la iniciación de labores, si se trata de un nuevo establecimiento. El 
Ministerio de la Protección Social vigilará el cumplimiento de esta disposición." 
(Congreso de la República de Colombia, 2005) 
Ley 9 de 1979: De la organización de la salud ocupacional en los lugares de 
trabajo. En todo lugar de trabajo se establecerá un programa de Salud Ocupacional, dentro 
del cual se efectúen actividades destinadas a prevenir los accidentes y las enfermedades 
relacionadas con el trabajo. Corresponde al Ministerio de Salud dictar las normas sobre 
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organización y funcionamiento de los programas de salud ocupacional. Podrá exigirse la 
creación de comités de medicina, higiene y seguridad industrial con representación de 
empleadores y trabajadores (Congreso de la República de Colombia, 1979) 
Decreto 614 de 1884: Por el cual se determinan las bases para la organización y 
administración de Salud Ocupacional en el país (Presidencia de la República de 
Colombia, 1884). 
Resolución 1016 de 1989: Por la cual se reglamenta la organización, 
funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los 
patronos o empleadores en el país (Ministerio de Trabajo, de Seguridad Social y de Salud, 
1989). 
Resolución 2400 de 1979: Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre 
vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo (Ministerio de Trabajo y 
Seguridad social, 1979). 
Decreto 614 de 1984, Art 25: Por el cual se determinan las bases para la 
organización y administración de Salud Ocupacional en el país, sobre los comités de 
medicina, higiene y seguridad industrial de las empresas (Presidente de la República de 
Colombia, 1989). 
Resolución 2013 de 1986: Por la cual se reglamenta la organización y 
funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los 
lugares de trabajo (Ministerios de Trabajo, Seguridad Social y salud, 1986). 
Resolución 1075 de 1992: Por la cual se reglamentan actividades en materia de 
Salud Ocupacional (Ministerio del trabajo y Seguridad Social, 1992). 
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Resolución 1956 de 2008: Por la cual se adoptan medidas en relación con el 
consumo de cigarrillo o de tabaco (Ministerio de Protección Social, 2008). 
Circular 0038 de 2010: Proferida por el Ministerio de la Protección Social, por 
medio de la cual se indican ciertas determinaciones e instrucciones referidas a los 
espacios libres de humo y de sustancias psicoactivas en las empresas (Ministerio de la 
Protección social Repùblica de Colombia, 2010).  
Ley 100 de 1993: Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se 
dictan otras disposiciones (Congreso de la República de Colombia, 1993). 
Decreto 1295 de 1994: Por el cual se determina la organización y administración 
del Sistema General de Riesgos Profesionales (Ministerio del Trabajo y seguridad Social 
de Colombia, 1994). 
Resolución 1401 de 2007: Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes 
y accidentes de trabajo (Ministerio de la Protección Social de Colombia, 2007). 
Resolución 2851 de 2015: Por el cual se modifica el artículo 3 de la resolución 
número 156 de 2005 (Ministerio de Trabajo de la República de Colombia, 2015). 
Resolución 2346 de 2007: Por la cual se regula la práctica de evaluaciones 
médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales 
(Ministerio de Protección Social, 2007). 
Resolución 2646 de 2008: Por la cual se establecen disposiciones y se definen 
responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo 
permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la 
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determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional (Ministerio 
de la Protección Social, 2008). 
Ley 1355 de 2009: Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades 
crónicas no transmisibles asociadas a esta como una prioridad de salud pública y se 
adoptan medidas para su control, atención y prevención (Congreso de la Republica de 
Colombia, 2009). 
Resolución 1356 de 2006: Por  la cual se modifica parcialmente la Resolución 652 
de 2012 (Ministerio del Trabajo de la Republica de Colombia, 2012). 
Resolución 652 de 2006: Por la cual se establece la conformación y 
funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas 
privadas y se dictan otras disposiciones (Ministerio del Trabajo de la República de 
Colombia, 2012). 
Decreto 055 de 2015: Por el cual se reglamenta la afiliación de estudiantes al 
Sistema General de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones (Presidencia de la 
República de Colombia, 2015). 
Decreto 1443 de 2014: Por el cual se dictan disposiciones para la implementación 
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (Presidencia de la 
República de Colombia, 2014). 
Decreto 1072 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo (Presidencia de la República de Colombia, 2015). 
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4. Reseña histórica de la empresa 
El Centro Comercial Cable Plaza fue construido en noviembre de 2003, es un Centro 
Comercial Colombiano ubicado en la zona rosa de Manizales, sobre la Avenida Santander vía 
principal de la ciudad, y equidistante de las otras 2 avenidas que atraviesan la ciudad. Todo el 
transporte público confluye en éste sector que está rodeado por estratos 3, 4, 5 y 6; cuenta con 
una ubicación estratégica por la variedad de rutas de transporte urbano que circulan alrededor. Se 
encuentra cerca a instituciones de educación superior como la Universidad Nacional y la 
Universidad de Caldas, a la unidad deportiva Palo grande y a otros lugares de renombre en la 
ciudad, cuenta con 63 locales comerciales y 310 cupos para parqueaderos, en un área construida 
de 23.000m2 aproximadamente, en un lote de 4.350m2, el proyecto fue promovido desde sus 
inicios por el Instituto de Fomento del Municipio de Manizales –Infimanizales- y ConConcreto. 
Es una propiedad horizontal, la administración se dedica a velar por el cuidado y la 
conservación de las áreas comunes, prestando sus servicios de manera continua con personal las 
24 horas del día, a través de sus departamentos de seguridad, servicios generales, servicio de 
parqueadero, mercadeo, mantenimiento y administrativo.   
MISION: Buscar la excelencia en todos los servicios, desarrollando y liderando 
estrategias enfocadas en satisfacer las necesidades del cliente interno y externo. 
VISION: Ser la mejor vitrina comercial de negocios y diversión de la región cafetera en el 
2018. 
FILOSOFIA: Ser vanguardistas en la prestación de servicios para satisfacer al cliente. 
VALORES CORPORATIVOS: Respeto, responsabilidad, solidaridad, equidad, 
honestidad, buena voluntad, tolerancia y palabra de oro. 
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COMPETENCIAS: Innovación y dirección al cambio, orientación al negocio y objetivos, 
responsabilidad social, conciencia organizacional, trabajo en equipo y comunicación, liderazgo, 
flexibilidad y orientación y servicio a los demás. 
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5. Metodología de trabajo 
1. Se realizara lista de control de horarios donde se dejara evidencia de las horas de 
práctica. 
2. Se desarrollarán reuniones con el área administrativa y operativa y según los horarios y 
turnos de trabajo de los colaboradores, para sensibilizar frente a la importancia de la valoración, 
donde se explican los procedimientos a llevar a cabo para la realización de la misma. Como 
mecanismo se dejara evidencia con listados de asistencia y fotografías. 
3. La identificación de peligros se realizará por medio de listas de chequeo que serán 
elaboradas por la practicante y se adhiere a los métodos planteados en el manual de gestión de la 
seguridad y la salud en el trabajo propuestos por el centro comercial Cable Plaza (GTC 45 y 
OHSAS18001). Además, se realizara estudio sobre las generalidades de la empresa, tales como: 
Procesos, procedimientos, cargos, estructura organizacional, numero de sedes y ubicación, 
número de trabajadores, clase de riesgo, normas de seguridad, controles existentes, estadísticas de 
accidentes y enfermedades laborales, entre otros aspectos de interés que se consideren necesarios 
para complementar la información. Trabajo de campo: Se realizará inspección o recorrido por las 
instalaciones de la empresa, con el propósito de diligenciar el formato diseñado para dicho fin. 
Este recorrido requiere del acompañamiento de funcionario(s) del centro comercial Cable Plaza 
con conocimientos sobre los procesos que se adelantan en cada área. Adicionalmente se deben 
adelantar entrevistas con los trabajadores de cada puesto de trabajo evaluado, con el personal 
administrativo y operativo, con el fin indagar sobre las alteraciones y diferentes problemas 
derivados de la materialización de los riesgos de la empresa por efecto de su actividad laboral. 
Como mecanismo se dejara evidencia con las listas de chequeo, documentos con informe sobre 
estudio general de la empresa, fotografías y videos. 
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4. La evaluación y valoración del riesgo, se realizará en matriz de identificación de 
peligros. El desarrollo del diagnóstico comprende el estudio de las variables de un análisis DOFA 
para el centro comercial Cable Plaza. Lo que quiere decir, que para cada uno de los riesgos 
identificados, se hace el análisis de las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas como se 
muestra a continuación: Las debilidades se presentan en la identificación de los riesgos y sus 
fuentes generadoras, las fortalezas están representadas en los controles existentes tanto en la 
fuente, el medio y el individuo. Las amenazas se pueden identificar en la incidencia de los riesgos 
y en la continuidad del negocio, vital para los intereses de la empresa y su funcionamiento y las 
oportunidades serán aquellas posibilidades que puede tener la empresa de mejorar frente al 
control de los riesgos. Trabajo de escritorio: Esta actividad incluye el proceso de valoración de 
los riesgos y su jerarquización. Para tal fin se diligenciara la matriz de peligros que es la 
herramienta de recolección de información. Como mecanismo se dejara evidencia la matriz de 
peligros y documento con análisis DOFA. 
5. Para la elaboración de planes de controles necesarios para los riesgos identificados se 
tomara en cuenta la información obtenida del punto 4 (Evaluación y valoración del riesgo). Como 
mecanismo se dejara evidencia en documento que contenga el informe con los planes de control 
necesarios según la valoración del riesgo y controles hasta el momento implementados por el 
centro comercial. 
6. La entrega física y socialización del informe de resultados se realizara con directivos y 
operarios. Se programaran las reuniones de acuerdo a los turnos y disponibilidad de los 
trabajadores. Como mecanismos se dejara evidencia con diapositivas de la presentación del 
informe, fotografías, listados de asistencia. 
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7. La entrega física de estándares de seguridad y vigilancia que aporten para evitar los 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales, se realizará en documento que contenga los 
mismos y se entregará en reunión con el encargado del Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo en el centro comercial Cable Plaza. Como mecanismo se dejara evidencia en acta de 
entrega de informes, documento con informe de estándares de seguridad y vigilancia. 
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6. Cronograma 
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7. Estructura y desarrollo de la practica 
7.1. Actividad 1, Sensibilización con los trabajadores del centro comercial Cable Plaza 
frente a la identificación, evaluación y valoración del riesgo 
Objetivo: Sensibilizar a los colaboradores del centro comercial Cable Plaza frente 
a la importancia y pertinencia de la identificación, evaluación y valoración del riesgo. 
Descripción de la actividad: “La palabra sensibilización se utiliza para todo 
aquello que sirve para que la persona esté más en contacto con alguna parte de sí misma 
o de su mundo externo, que abra sus sentidos e incremente su conciencia respecto a ello” 
(psicoterapiasalternativas.wordpress.com, 2009). 
Las actividades de sensibilización hacen parte de un proceso que busca la reflexión 
profunda y un llamado a la emotividad de las personas, con la finalidad de generar en 
ellos una disposición positiva sobre determinada causa o solución a una problemática, 
por tanto sensibilizar va más allá de informar solamente; es una referencia a potenciar las 
capacidades de las personas y lograr cambios de actitud para participar activamente en el 
proceso de la identificación de peligros, la evaluación y valoración de riesgos. 
Desarrollo: Se realiza reunión el 10 de enero de 2017 con el Jefe de personal del 
centro comercial para programar actividades a realizar y fechas de las mismas, se 
construye con esta información el cronograma de actividades. El jefe de personal realiza 
las citaciones para encuentro a realizar el 24 de enero para sensibilizar en el tema de 
valoración de riesgos (Ver anexo 1 acta reunión). 
Se elabora el material en PowerPoint y PDF para realizar sensibilización con los 
trabajadores. Se busca en You tube (youtube, 2017) videos afines al tema que apoyen la 
sensibilización frente a la actividad a realizar como es la identificación, evaluación y 
valoración del riesgo (Ver anexo 2 presentación PDF).  
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Se presenta el material  en reunión del 17 de enero a la directora financiera 
administrativa y ocupacional quien es la encargada de supervisar la práctica y coordina el 
SG-SST, con el fin de verificar la información a presentar en el encuentro con los 
trabajadores. Se retroalimenta la actividad a realizar con aspectos que son pertinentes 
según las directrices del centro comercial y su política de seguridad y salud en el trabajo 
(Ver anexo 3, acta de reunión 17-01-17). 
El 24 y 31 de enero se orienta actividad de sensibilización al área administrativa 
(auxiliar contable, auxiliar mercadeo, ventas y comunicación, director de mercadeo, 
ventas y publicidad, gerencia general, jefe de personal y seguridad, jefe de 
mantenimiento, mensajero, director financiero, administrativo y ocupacional, secretaria 
general y supervisor seguridad y confort) y operativa (auxiliar de parqueaderos, auxiliar 
mantenimiento, auxiliar servicio a los demás, guías de monitoreo, guías orientadores y 
servicios generales); esto con el fin de concientizar sobre la importancia de esta 
valoración con todo el personal de la empresa y para resolver dudas frente al tema. 
Además, se generó expectativa y compromiso frente a su participación activa con la 
valoración y los controles que ellos pueden proponer desde su puesto de trabajo. (Ver 
anexo 4, asistencia y registro fotográfico 24 y 31-01-17) 
Metodología y/o instrumentos: Se utilizan formatos de actas para cada reunión, 
para la sensibilización formatos de citación a encuentros y asistencias. Se programan 
reuniones con anterioridad con un derrotero definido. 
Resultados: Se realizan en total 2 reuniones con sus respectivas actas, 1 
cronograma de actividades, 1 presentación para sensibilización con trabajadores, 2 
encuentros de sensibilización con colaboradores del centro comercial con su respectiva 
citación, asistencia y registro fotográfico.  
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Se desarrolla el objetivo de la actividad que busca sensibilizar a los colaboradores 
del centro comercial Cable Plaza frente a la importancia y pertinencia de la 
identificación, evaluación y valoración del riesgo. En general se aclaran dudas frente a la 
temática desarrollada, relacionadas con las clases de riesgos a las que están expuestos de 
acuerdo a las actividades que realizan según sus funciones y los controles que hasta el 
momento tienen en el centro comercial. 
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7.2. Actividad 2 Identificación de peligros con los trabajadores del centro comercial con 
listas de chequeo 
Objetivo: Identificar los peligros a los que están expuestos los trabajadores del 
centro comercial en los diferentes procesos. 
Descripción de la actividad: El peligro es una “fuente, situación o acto con 
potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas, o una combinación 
de éstos” (ICONTEC, Consejo Colombiano de seguridad, 2007); es necesaria la 
identificación de peligros, que se comprende como un “proceso para reconocer si existe 
un peligro” (INTERNACIONAL, ICONTEC, 2011), para entender que estos se pueden 
generar en el desarrollo de las actividades, con el fin de que la organización pueda 
establecer los controles necesarios, al punto de asegurar que cualquier riesgo sea 
aceptable. 
Desarrollo: Se programa con anterioridad reunión para el 02 de febrero de 2017 
para la entrega de documentos (Competencias cable plaza, informe de actividades 2015 y 
2016, perfiles de cargos, informes de valoraciones medicas laborales, estructura 
organizacional y plataforma estratégica y otros pertinentes para la elaboración de las 
listas de chequeo). Para el desarrollo de esta asiste Lina María Heredia (directora 
administrado y coordinadora del SG – SST), Alexander Vargas (jefe de personal) y la 
Dra. Jaqueline Siado (médica especialista en salud ocupacional encargada de realizar las 
valoraciones médicas ocupacionales de los trabajadores del centro comercial Cable 
plaza). Se resuelven dudas frente a la temática desarrollada, relacionadas con las clases 
de riesgos a las que están expuestos de acuerdo a las actividades que realizan según sus 
funciones y los controles que hasta el momento tienen en el centro comercial. La 
coordinadora del SG – SST propone revisar además, la plataforma que les ofrece la ARL 
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Colmena en www.colmenaseguros.com (ARL COLMENA, 2017), en oficina virtual para 
retroalimentar el proceso.  (Ver anexo 5, acta reunión y registro fotográfico 02-02-17). 
No se adjuntan como anexos los documentos organizacionales por política de protección 
de información del centro comercial Cable Plaza. 
El 07 de febrero de 2017, posterior a revisión de documentación entregada por la 
coordinadora del SG – SST, se realizan las listas de chequeo para la identificación de 
peligros del centro comercial Cable Plaza; además, se revisa la plataforma que les ofrece 
la ARL Colmena en www.colmenaseguros.com (ARL COLMENA, 2017)en oficina 
virtual para retroalimentar el proceso como lo sugirió la supervisora de la practica en el 
centro comercial.  
Se realiza por parte de la practicante revisión de los documentos entregados 
identificando los de procesos necesarios para el negocio y actividades, se establece su 
interrelación e interacción. En cada proceso se identifican secuencialmente las 
actividades rutinarias normales necesarias para su cumplimiento y las no rutinarias; 
además de las condiciones de salud de los trabajadores. Se revisa la plataforma de la 
ARL colmena (ARL COLMENA, 2017) para retroalimentar la elaboración de las listas 
de chequeo.  
El 09 de febrero de 2017 se presentan las listas de chequeo para su validación por 
parte de la organización a la coordinadora del SG-SST que es además la directora 
administrativa y el  jefe de personal (Ver anexo 6, formato listas de chequeo). Se da el 
aval y luego se procede a la aplicación de las listas de chequeo para la identificación de 
peligros con los trabajadores del centro comercial Cable Plaza los días 09, 13, 14, 16, 20, 
21, 23 y 28 de febrero de 2017. Se les explicó a los trabajadores en qué consistía la lista 
de chequeo y cada uno de sus puntos para mayor claridad en la realización de estas, se 
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identifican secuencialmente las actividades rutinarias normales necesarias para su 
cumplimiento y las no rutinarias; además de las condiciones de salud de los trabajadores. 
Adicionalmente se adelantan entrevistas con los trabajadores de cada puesto de trabajo 
evaluado y con la coordinadora de SG-SST y el coordinador operativo, con el fin indagar 
sobre las alteraciones y diferentes problemas derivados de la materialización de los 
riesgos de la empresa por efecto de su actividad laboral. Algunas aplicaciones se realizan 
de forma individual y otras grupalmente debido al número de trabajadores en el puesto de 
trabajo.  (Ver anexo7, listas de chequeo aplicadas y registro fotográfico aplicaciones 
listas de chequeo 09, 13, 14, 16, 20, 21, 23 y 28-02-17). 
Metodología y/o instrumentos: Se utilizan formatos de actas para cada reunión, 
listas de chequeo para la identificación de peligros, pagina web de la ARL Colmena 
(ARL COLMENA, 2017). Se programan reuniones con anterioridad con un derrotero 
definido y revisión de documentos organizacionales.  
Se trabaja con la Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los 
riesgos en seguridad y salud ocupacional (GTC–45) (INTERNACIONAL, ICONTEC, 
2011) y Norma técnica NTC – OHSAS Colombiana 18001 Sistemas de gestión de 
seguridad ocupacional requisitos (ICONTEC, Consejo Colombiano de seguridad, 2007). 
Resultados: Se realizan en total 2 reuniones con sus respectivas actas y registro 
fotográfico, 16 formatos de listas de chequeo para la identificación de peligros, 16 listas 
de chequeo desarrolladas con los colaboradores del centro comercial con su respectivo 
registro fotográfico.  
Se desarrolla el objetivo de la actividad que busca identificar los peligros a los que 
están expuestos los trabajadores del centro comercial en los diferentes procesos, en esta 
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actividad participan todos los trabajadores del centro comercial. En general se aclaran 
dudas frente a la temática desarrollada. 
Se realiza la identificación de peligros en los trabajadores del centro Comercial 
con listas de chequeo al 90% de la población trabajadora del centro comercial Cable 
Plaza. 
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7.3. Actividad 3 Evaluación y valoración del riesgo en matriz de identificación de 
peligros, valoración de riesgos 
Objetivo: Realizar evaluación y valoración del riesgo en matriz de identificación 
de peligros.  
Descripción de la actividad: “La evaluación del riesgo es el proceso para 
determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad y el nivel de 
consecuencia” (INTERNACIONAL, ICONTEC, 2011). “La valoración del riesgo es el 
proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surge(n) de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta 
la suficiencia de los controles existentes y de decidir si el(los) riesgo(s) es (son) 
aceptable(s) o no” (INTERNACIONAL, ICONTEC, 2011).  
La evaluación y valoración del riesgo en si son la plataforma para la gestión de la 
salud laboral donde participa desde la alta dirección contando con todos los niveles de la 
empresa para participar activamente de este proceso. 
Desarrollo: Acorde a lo planteado en el cronograma para el 02-03-17, se procede 
con la sistematización de la información obtenida en las listas de chequeo en la matriz de 
identificación de peligros y valoración de riesgos de la página de la ARL COLMENA 
(ARL COLMENA, 2017). Para este proceso se diligencia información general de los 
trabajadores, se ingresan los diferentes cargos que tiene la empresa con sus respectivas 
funciones y tareas, actividades rutinarias y no rutinarias, las máquinas y los equipos para 
realizar dichas funciones, el cargo en el que se encuentra laborando cada colaborador del 
centro comercial, los elementos de protección personal. Posteriormente se digita la 
información obtenida en las listas de chequeo de identificación de peligros de los 
diferentes puestos de trabajo. 
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Con la actividad del 07 de marzo, se continúa sistematizando la información en la 
matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos, el 09 y 14 de marzo se 
procede a realizar la evaluación y valoración de los riesgos y se registra en la matriz. Se 
identifican y determinan las  amenazas, los elementos bajo el riesgo (personas, recursos, 
procesos y sistemas) y el nivel de riesgo (alto, medio, bajo). Se adhiere lo anterior a los 
métodos planteados en el manual de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo 
propuestos por el centro comercial Cable Plaza GTC 45 (INTERNACIONAL, 
ICONTEC, 2011) y OHSAS18001 (ICONTEC, Consejo Colombiano de seguridad, 
2007) (Ver anexo 8, matriz de peligros e identificación de riesgos y registro fotográfico). 
Al terminar la valoración se realiza reunión con encargado del SG – SST para 
presentación de resultados de la matriz. Se aprueba para dar paso al análisis DOFA (Ver 
anexo 9, acta reunión 14-03-17). 
Metodología y/o instrumentos: Se utilizan formatos de actas para cada reunión, 
listas de chequeo para la identificación de peligros aplicadas, pagina web de la ARL 
Colmena (ARL COLMENA, 2017). Se programan reuniones con anterioridad.  
Se trabaja con la Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos 
en seguridad y salud ocupacional (GTC–45) (INTERNACIONAL, ICONTEC, 2011) y 
Norma técnica NTC – OHSAS Colombiana 18001 Sistemas de gestión de seguridad 
ocupacional requisitos (ICONTEC, Consejo Colombiano de seguridad, 2007). 
Resultados: Se realizan en total 1 reunión con su respectiva acta, 1 matriz de 
identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos con su respectivo registro 
fotográfico.  
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Se desarrolla el objetivo de la actividad que pretende realizar evaluación y 
valoración del riesgo en la matriz para el centro comercial. Esta actividad es realizada 
por la practicante de la especialización. 
Se evalúa y valora el riesgo en matriz de identificación de peligros en un 100%. 
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7.4. Actividad 4 Elaboración de planes de controles necesarios para los riesgos 
identificados 
Objetivo: Elaborar planes de controles necesarios para los riesgos identificados. 
Descripción de la actividad: El resultado de una evaluación y valoración de riesgos 
debe servir para hacer un inventario o plan de acciones, con el fin de diseñar, mantener o 
mejorar los controles de riesgos. Es necesario contar con un buen procedimiento para 
planificar el establecimiento de estas medidas de control para que sean precisas y que 
permitan combatir los riesgos en origen, tener en cuenta la evolución de la técnica, 
sustituir lo peligroso por lo que implique poco o ningún peligro, adoptar las medidas que 
antepongan la protección colectiva a la individual y dar instrucciones a los trabajadores. 
En general es una herramienta importante e indispensable a través de la cual se 
integra la actividad preventiva de la empresa en su sistema general de gestión y se 
establece su política de prevención de riesgos laborales. 
Desarrollo: Con la actividad del 16 y 21 de marzo se crea formato de análisis 
DOFA (Ver anexo 10, formato análisis DOFA) con los siguientes puntos:  
 Identificación de los criterios de análisis. 
 Determinación de las condiciones reales de actuación en relación a las 
variables internas y externas del análisis. 
 Asignación de una ponderación para cada una de las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas, listadas (matriz). 
 Cálculo de los resultados. 
 Determinación del balance estratégico. 
 Gráficas y análisis de los resultados. 
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 Conclusiones y planes de control. 
Entre estas fechas también se realiza análisis de las variables de un DOFA para el 
centro comercial Cable Plaza (Ver anexo 11, análisis DOFA desarrollado), esto con cada 
uno de los riesgos identificados en los diferentes cargos, desde las debilidades, fortalezas, 
oportunidades y amenazas. Las debilidades se presentan en la identificación de los 
riesgos y sus fuentes generadoras, las fortalezas están representadas en los controles 
existentes tanto en la fuente, el medio y el individuo. Las amenazas se identifican en la 
incidencia de los riesgos y en la continuidad  del negocio, vital para los intereses de la 
empresa y su funcionamiento y las oportunidades son  aquellas posibilidades que puede 
tener la empresa de mejorar y de obtener logros específicos en sus áreas de interés. 
Con anterioridad se programa reunión con el coordinador del SG-SST y el jefe de 
personal y seguridad para validar la información de este informe, la cual se lleva a cabo 
el 21 de marzo, se avala dicha información para proceder con el plan de controles para 
dichos riesgos (Ver anexo 12, acta reunión 21-03-17). 
El 23 de marzo se elabora el documento de planes de control para los riesgos 
identificados en el centro comercial, para este se tiene en cuenta lo planteado en el 
análisis DOFA, se presenta por cada riesgo los planes de control para que posteriormente 
el director administrativo, financiero y ocupacional con el Jefe de personal y seguridad 
programen el cronograma de actividades para el desarrollo de las actividades propuestas 
(Ver anexo 13, planes de control). 
El 28 de marzo se realiza reunión con la directora administrativa, financiera y 
ocupacional y el jefe de personal y seguridad. Se presenta el plan de control para los 
riesgos identificados en el Centro comercial. Se recuerda y como se planteó en reunión 
anterior el presente documento está basado además en el análisis DOFA. Se explica cada 
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uno de los controles propuestos, se expone que también se encuentran enmarcados dentro 
de la normatividad fundamentada en Articulo 8, Decreto 1443 de 2014 (Presidencia de la 
República de Colombia, 2014), hoy compilado en el Decreto 1072 de 2015 (Presidencia 
de la República de Colombia, 2015) , “es responsabilidad del empleador adoptar 
disposiciones efectivas para desarrollar las medidas de identificación de peligros, 
evaluación y valoración de riesgos y establecimiento de controles que prevengan los 
daños en la salud de los trabajadores y/o contratistas, en los equipos e instalaciones”.  
Se expone que las actividades deben realizarse según su especificación de forma 
inmediata, a corto y mediano plazo para el control efectivo de los riesgos y que se 
realizarían en el cronograma que ellos especifiquen, pero que estas actividades a 
desarrollar no hacen parte de la práctica. 
Aprueban el documento, se da paso a la socialización del mismo con los 
trabajadores (Ver anexo 14, acta reunión 28-03-17). 
Metodología y/o instrumentos: Se utilizan formatos de actas para cada reunión, 
pagina web de la ARL Colmena (ARL COLMENA, 2017), análisis DOFA, formato de 
análisis DOFA. 
Resultados: Se realizan en total 2 reuniones con sus respectivas actas. 1 formato de 
análisis DOFA, 1 documento con análisis DOFA y 1 documento de planes de control 
para los riegos identificados.  
Se desarrolla el objetivo de la actividad que busca elaborar planes de controles necesarios 
para los riesgos identificados. Esta actividad es desarrollada por la practicante de la 
especialización y directivos de la empresa. 
Se elaboran planes de control en un 100% para los riesgos identificados. 
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7.5. Actividad 5 Entrega física y socialización de informe de resultados con directivos y 
trabajadores 
Objetivo: Entregar físicamente los planes de control y socializarlos con directivos 
y trabajadores. 
Descripción de la actividad: La comunicación en las organizaciones es una 
herramienta estratégica clave, puesto que mediante un buen manejo de la información se 
puede transmitir correctamente a los empleados el mensaje deseado; en el caso de la 
valoración de riesgos y planes de control, sería generar una cultura de apropiación, 
fidelidad y sentido de pertenencia hacia el tema de manejo de riesgos. 
.La socialización de resultados se considera entonces como otro espacio para el 
acercamiento entre los trabajadores que permite la consolidación de los controles de 
riesgos en una cultura organizacional. 
Desarrollo: El 30 de marzo se realiza presentación en PDF para la reunión con 
directivos y trabajadores (Ver anexo 13, planes de control). Desde el inicio de la práctica 
se programa con el cronograma las reuniones con directivos y trabajadores. Se realiza 
reunión con los directivos el 04 de abril, donde se exponen los documentos de informe de 
análisis DOFA y planes de control de riesgos (Ver anexo 15, acta de reunión 04-04-17), 
al igual que con los trabajadores el 06 de abril (Ver anexo 16, asistencia presentación 
análisis DOFA, planes de control y registro fotográfico 06-04-17). El jefe de personal se 
encarga de recordar con citación la reunión a los colaboradores. Se resuelven dudas en 
general frente a los documentos y se hace énfasis en la importancia de la participación de 
todos en la ejecución de los planes de control. Se entrega documento en físico. 
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Metodología y/o instrumentos: Reuniones con directivos y trabajadores, se utilizan 
formatos de actas para cada reunión, documento PDF planes de control, asistencia y 
registro fotográfico. 
Resultados: Se realizan en total 1 reunión con directivos con su respectiva acta, 1 
reunión con trabajadores con su respectiva citación, asistencia y registro fotográfico, 1 
presentación en PDF sobre planes de control y análisis DOFA.  
Se desarrolla el objetivo de la actividad que busca entregar físicamente los planes de 
control y socializar estos con directivos y trabajadores. 
Se socializan con directivos y trabajadores los planes de control en un 100% y se 
entregan físicamente. 
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7.6. Actividad 6 Entrega física de estándares de seguridad y vigilancia  
Objetivo: Elaborar y posteriormente hacer entrega físicamente de los estándares de 
seguridad y vigilancia para el centro comercial Cable Plaza. 
Descripción de la actividad: Los estándares o guías de seguridad son entendidos 
como niveles de referencia aceptados que contienen las condiciones de seguridad que 
deben estar implícitas en los procedimientos y métodos de trabajo, para orientar a los 
trabajadores en la manera de prevenir lesiones o daños. También se pueden definir como 
sistemas de control que tienen como objetivo producir patrones de comportamiento 
definidos a partir de los requerimientos de seguridad esperados durante el desarrollo de 
un trabajo.  
Desarrollo: Se elabora el 11-04-17 documento con estándares de seguridad y 
vigilancia (Ver anexo 17,  estándares de seguridad y vigilancia epidemiológica). Además 
desde el inicio de la práctica se programa en el cronograma la reunión con la directora 
administrativa, financiera y ocupacional del centro comercial para el 11 de abril (Ver 
anexo 18, acta de reunión 11-04-17),  se expone el documento con estándares de 
seguridad y vigilancia para el centro comercial, se resuelven dudas frente a este y se hace 
entrega del mismo. 
Metodología y/o instrumentos: Reunión con coordinador del SG-SST, se utiliza 
formato de acta para la reunión, documento de estándares de seguridad y vigilancia 
epidemiológica.  
Resultados: Se realizan en total 1 reunión con coordinador del SG-SST con su 
respectiva acta,  1 documento con estándares de seguridad y vigilancia epidemiológica. 
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Se desarrolla el objetivo de la actividad que busca entregar físicamente los estándares de 
seguridad y vigilancia epidemiológica. Esta actividad es realizada por la practicante de la 
especialización. 
 Se elabora el documento con estándares de seguridad y vigilancia en un 100% y se 
entregan físicamente. 
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8. Conclusiones 
En el proceso desarrollado con las diferentes actividades es evidente que la población 
trabajadora (área gerencial, administrativa y operativa) posee conocimiento sobre la temática, lo 
que posibilita una construcción colectiva del diagnóstico de las condiciones de trabajo para el 
centro comercial.  
El estudio realizado en el centro comercial Cable Plaza  para la identificación de los 
peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo, fue una herramienta 
esencial para la identificación, análisis, valoración, priorización y establecimiento de acciones de 
control a los riesgos existentes que pueden ocasionar accidentes de trabajo y/o enfermedades 
laborales.  
Los trabajadores, de acuerdo a las actividades desempeñadas, están expuestos a los 
siguientes riesgos: Biológico, físico,  químico, psicosocial, biomecánico, mecánico, locativo, 
accidente de tránsito y trabajo en alturas ubicados en un rango medio y alto en su valoración; 
estos riesgos pueden estar relacionados con algunas enfermedades laborales y la ocurrencia de 
incidentes  y accidentes de trabajo. 
Con el análisis DOFA de cada uno de los riesgos identificados, se observaron debilidades 
relacionadas con el reglamento interno de trabajo y reglamento de higiene y seguridad pues se 
encuentran desactualizados, la falta de protocolos de acuerdo a las actividades de prevención y 
que promoción de comportamientos de autocuidado de su salud, la falta de operatividad del 
Copasst y Comité de convivencia, la falta de sistematización y seguimiento a la vigilancia 
epidemiológica, no hay identificados cargos y funciones que tienen mayor riesgo por carga de 
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trabajo, complejidad, horario y jornada en los diferentes puestos de trabajo y no hay diseño e 
implementación del programa de seguridad vial. 
Se identificaron fortalezas en la capacitación de desarrollo organizacional relacionadas 
con el autocuidado de la salud, desarrollo de competencias, filosofía, misión, visión y valores 
organizacionales, capacitación a los jefes y coordinadores de los grupos de trabajo en soluciones 
de conflictos, manejo de grupos y liderazgo, sistema de monitoreo que da aviso en caso de robos, 
atracos, etc., en las instalaciones y acompañamiento psicosocial a los trabajadores y sus familias. 
Como oportunidades se evidencio el uso efectivo del acompañamiento que realiza la ARL 
COLMENA, la elaboración de profesiogramas, revisión periódica con listas de chequeo y la 
realización de operaciones para retroalimentar a los trabajadores, activación del programa de 
orden y aseo. 
Las amenazas referidas se enmarcan en la dificultad para implementar las pausas activas 
en la jornada laboral, no hay claridad frente a las acciones de administración del talento humano 
y la reinducción frente al uso adecuado e importancia de los elementos de protección. 
Las medidas propuestas en los planes de control se fundamentaron en el Articulo 8, 
Decreto 1443 de 2014 (Presidencia de la República de Colombia, 2014), hoy compilado en el 
Decreto 1072 de 2015 (Presidencia de la República de Colombia, 2015) “es responsabilidad del 
empleador adoptar disposiciones efectivas para desarrollar las medidas de identificación de 
peligros, evaluación y valoración de riesgos y establecimiento de controles que prevengan los 
daños en la salud de los trabajadores y/o contratistas, en los equipos e instalaciones”. 
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Desde la alta gerencia del Centro Comercial Cable Plaza fue receptiva frente al 
acompañamiento de la práctica y facilitadora de todo lo requerido para la ejecución de la 
misma.   
Han hecho énfasis en el trabajo con el riesgo psicosocial de sus empleados, demostrando 
interés por conocer la percepción de estos así como por identificar  los casos y aspectos que 
pongan en riesgo el bienestar y la calidad de vida sus empleados, pero actualmente se encuentran 
en un momento coyuntural por cambios administrativos, que han afectado negativamente el 
factor  intra laboral, lo cual ha repercutido en el clima organizacional y este a su vez en los 
diferentes procesos organizacionales, llevando a que se disparen otros riesgos como físicos, 
biomecánicos y trabajo en alturas. 
Por otra parte, se identificó que presentan problemas en la documentación de los 
diferentes procesos por falta de un protocolo que defina un método para realizar este; pues han 
realizado actividades importantes frente a la seguridad y salud en el trabajo, pero no hay como 
evidenciarlos. 
Otro aspecto a tener en cuenta, es que no hay un registro periódico del ausentismo ni 
accidentalidad laboral, lo que dificulto la elaboración de estándares de seguridad y vigilancia 
epidemiológica. 
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9. Recomendaciones 
 En general se plantean las siguientes recomendaciones: sugiere al jefe de personal que las 
personas que realizan turno nocturno, sean citados a las actividades programadas en un encuentro 
en que no coincidan con estos turnos.  
Es fundamental implementar el plan de control para los diferentes riesgos identificados y 
hacer su respectivo seguimiento y documentación. 
Fortalecer con los trabajadores del centro comercial la adaptación al cambio, de manera 
que se minimicen los impactos negativos por el cambio administrativo actual como una estrategia 
para mejorar a su vez el clima organizacional. 
Definir un método para la documentación de las diferentes actividades y procesos del SG 
–SST, que permita tener evidencia de las diferentes actuaciones en el sistema. 
Realizar periódicamente el registro del ausentismo y accidentalidad laboral que permita la 
implementación de estándares de seguridad y vigilancia epidemiológica. 
En general la plataforma de la ARL COLMENA es un sistema que facilita el proceso de 
documentación del sistema, pero no es amable con el usuario y dispendiosa en el 
diligenciamiento de los ítems; por esto es necesario que el centro comercial tenga la 
documentación del sistema en otros medios que faciliten su diligenciamiento, retroalimentación y 
consulta.  
Continuar consolidando la imagen de prevención de riesgos ante colaboradores, clientes, 
proveedores y contratistas, demostrando el cumplimiento de la reglamentación vigente y de los 
compromisos adquiridos. 
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11. Anexos 
11.1. Anexo 1. Acta de reunión 10-01-17 Cronograma de actividades
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11.2. Anexo 2. Presentación PDF Sensibilización identificación de peligros, 
evaluación y valoración de riesgos 
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https://www.youtube.com/results?search_query=napo+riesgos+en+el+trabajo 
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11.3. Anexo 3. Acta reunión 17-01-17 Presentación material para sensibilización  
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11.4. Anexo 4. Asistencia y registro fotográfico 24 y 31-01-17 Sensibilización 
valoración de riesgos 
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11.5. Anexo 5. Acta reunión y registro fotográfico 02-02-17 Entrega documentos 
para identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos 
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11.6. Anexo 6. Acta reunión 09-02-17 Presentación listas de chequeo y formato 
listas de chequeo 
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Nota aclaratoria: En esta acta está mal diligenciada la fecha de la reunión, corresponde al 
09-02-17 
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Auxiliar de contabilidad 
 
 
 
 
73 
 
 
 
 
 
 
 
74 
 
 
 
 
 
 
 
 
75 
 
 
 
 
 
 
76 
 
 
 
 
 
 
 
 
77 
 
 Auxiliar de mantenimiento 
 
 
 
 
78 
 
 
 
 
 
 
 
 
79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 
 
 
 
 
 
 
 
81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
82 
 
 Auxiliar mercadeo, ventas y publicidad 
 
 
 
 
83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
84 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
85 
 
 
 
 
 
 
 
86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
88 
 
 Auxiliar de servicio a los demás (Lustrabotas) 
 
 
 
 
 
 
89 
 
 
 
 
 
 
 
 
90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
91 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
93 
 
 Auxiliar de parqueadero 
 
 
 
 
 
 
94 
 
 
 
 
 
 
 
 
95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
96 
 
 
 
 
 
 
 
 
97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
98 
 
Director mercadeo ventas y publicidad 
 
 
 
 
 
 
99 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 
 
 
 
 
 
 
 
 
101 
 
 
 
 
 
 
 
 
102 
 
 
 
 
 
 
 
 
103 
 
 
 
 
 
 
 
 
104 
 
Director financiero administrativo y ocupacional 
 
 
 
 
 
105 
 
 
 
 
 
 
 
 
106 
 
 
 
 
 
 
 
 
107 
 
 
 
 
 
 
 
 
108 
 
 
 
 
 
 
 
109 
 
 
 
 
 
 
 
 
110 
 
Gerencia general 
 
 
 
 
 
111 
 
 
 
 
 
 
 
112 
 
 
 
 
 
 
 
 
113 
 
 
 
 
 
 
 
 
114 
 
 
 
 
 
 
 
 
115 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
116 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
117 
 
Guías de monitoreo 
 
 
 
 
118 
 
 
 
 
 
 
 
119 
 
 
 
 
 
 
 
 
120 
 
 
 
 
 
 
 
 
121 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
122 
 
 
 
 
 
 
 
 
123 
 
Guías orientadores 
 
 
 
 
 
124 
 
 
 
 
 
 
 
125 
 
 
 
 
 
 
 
 
126 
 
 
 
 
 
 
 
 
127 
 
 
 
 
 
 
 
 
128 
 
 
 
 
 
 
 
 
129 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
130 
 
 
 
 
 
 
131 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
132 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
133 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
134 
 
Jefe de mantenimiento 
 
 
 
 
 
 
135 
 
 
 
 
 
 
 
 
136 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
137 
 
 
 
 
 
 
138 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
139 
 
Jefe de personal 
 
 
 
 
 
 
140 
 
 
 
 
 
 
 
 
141 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
142 
 
 
 
 
 
 
 
143 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
144 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
145 
 
Mensajero 
 
 
 
 
 
 
146 
 
 
 
 
 
 
 
 
147 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
148 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
149 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
150 
 
Secretaria general 
 
 
 
 
 
 
151 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
152 
 
 
 
 
 
 
 
153 
 
 
 
 
 
 
 
 
154 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
155 
 
Servicios generales 
 
 
 
 
 
 
156 
 
 
 
 
 
 
 
 
157 
 
 
 
 
 
 
 
 
158 
 
 
 
 
 
 
 
 
159 
 
 
 
 
 
 
 
160 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
161 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
162 
 
Supervisor seguridad y confort 
 
 
 
 
 
 
163 
 
 
 
 
 
 
 
 
164 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
165 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
166 
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11.7. Anexo 7. Listas de chequeo aplicadas y registro fotográfico 09, 13, 14, 16, 20, 
21, 23 y 28-02-17 
Auxiliar contabilidad 
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169 
 
 
 
 
 
 
170 
 
 
 
 
171 
 
 
 
 
 
 
172 
 
Auxiliar mantenimiento 
 
 
 
 
173 
 
 
 
 
 
174 
 
 
 
 
 
175 
 
 
 
 
 
 
176 
 
 
 
 
 
 
177 
 
 
 
 
 
 
178 
 
 Auxiliar de Parqueadero 
 
 
 
 
179 
 
 
 
 
 
180 
 
 
 
 
 
 
181 
 
 
 
 
 
182 
 
 
 
 
 
183 
 
 Auxiliar mercadeo ventas y publicidad 
 
 
 
 
 
184 
 
 
 
 
 
 
185 
 
 
 
 
 
 
186 
 
 
 
 
 
 
187 
 
 
 
 
 
 
188 
 
 
 
 
 
 
189 
 
 Auxiliar servicio a los demás (Lustrabotas) 
 
 
 
 
 
190 
 
 
 
 
 
191 
 
 
 
 
 
 
192 
 
 
 
 
 
 
193 
 
 
 
 
 
 
194 
 
Director financiero administrativo y ocupacional 
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196 
 
 
 
 
 
197 
 
 
 
 
 
 
 
198 
 
 
 
 
 
 
199 
 
 
 
 
 
 
200 
 
Director mercadeo ventas y publicidad 
 
 
 
 
 
201 
 
 
 
 
 
 
202 
 
 
 
 
 
 
 
203 
 
 
 
 
 
 
204 
 
 
 
 
 
 
205 
 
 
 
 
 
 
206 
 
 Gerencia general 
 
 
 
 
 
207 
 
 
 
 
 
 
 
208 
 
 
 
 
 
 
 
209 
 
 
 
 
 
 
210 
 
 
 
 
 
 
211 
 
 
 
 
 
 
212 
 
 
 
 
 
213 
 
 Guías monitoreo 
 
 
 
 
214 
 
 
 
 
 
 
215 
 
 
 
 
 
 
216 
 
 
 
 
 
 
217 
 
 
 
 
 
218 
 
 
 
 
 
219 
 
Supervisor seguridad y confort 
 
 
 
 
220 
 
 
 
 
 
221 
 
 
 
 
 
 
222 
 
 
 
 
 
 
223 
 
 
 
 
 
 
224 
 
 Guías orientadores 
 
 
 
 
225 
 
 
 
 
 
 
226 
 
 
 
 
 
 
227 
 
 
 
 
 
 
228 
 
 
 
 
 
 
229 
 
 
 
 
 
 
230 
 
 
 
 
 
 
231 
 
 
 
 
 
232 
 
 
 
 
 
 
233 
 
 
 
 
 
234 
 
 
 
 
 
 
235 
 
 Jefe de mantenimiento 
 
 
 
 
236 
 
 
 
 
 
 
237 
 
 
 
 
 
 
238 
 
 
 
 
 
239 
 
     
 
 
 
240 
 
 
 
 
 
241 
 
 Jefe de personal y seguridad 
 
 
 
 
242 
 
 
 
 
 
 
243 
 
 
 
 
 
244 
 
 
 
 
 
245 
 
 
 
 
 
246 
 
 
 
 
 
247 
 
 Servicios generales 
 
 
 
 
248 
 
 
 
 
 
249 
 
 
 
 
 
250 
 
 
 
 
 
251 
 
 
 
 
 
252 
 
 
 
 
 
253 
 
 
 
 
 
254 
 
 Mensajero 
 
 
 
 
255 
 
 
 
 
 
256 
 
 
 
 
 
257 
 
 
 
 
 
258 
 
 
 
 
 
259 
 
Secretaria general 
 
 
 
 
260 
 
 
 
 
 
261 
 
 
 
 
 
262 
 
 
 
 
 
263 
 
 
 
 
 
264 
 
 
 
 
 
265 
 
 
 
266 
 
 
 
267 
 
 
 
268 
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11.8. Anexo 8. Matriz de peligros, evaluación y valoración de riesgos, registro 
fotográfico 
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11.9. Anexo 9. Acta de reunión 14-03-17 Socialización de resultados de valoración de 
peligros y riesgos 
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11.10. Anexo 10. Formato análisis DOFA 
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11.11. Anexo 11. Análisis DOFA desarrollado 
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11.12. Anexo 12. Acta reunión 21-03-17 Presentación propuesta de análisis DOFA 
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11.13. Anexo 13. Planes de control  
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11.14. Anexo 14. Acta reunión 28-03-17 Presentación propuesta de planes de control 
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11.15. Anexo 15. Acta reunión 04-04-17 Presentación de resultados evaluación de 
riesgos y controles 
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11.16. Anexo 16. Asistencia Presentación DOFA, planes de control y registro 
fotográfico 
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11.17. Anexo 17. Estándares de seguridad y vigilancia epidemiológica 
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11.18. Anexo 18. Acta reunión 11-04-17 entrega informe estándares de seguridad y 
vigilancia epidemiológica 
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